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ABSTRAK 
Persaingan yang scmakin tajam pada bisnls ritel menuntut relaifa dapat 
mcnciptakan dan mengelola setiap hubungan yang terjalin dengan pelanggannya. 
Terlebih lagi bagi Hypermarkcl sebagai perna]n baru dalam bisnis ritel di Surabaya. 
Oleh karena itu, T!!wtfer perlu mengetahui ndai berdasarkan pengalaman gIexperieniJDf}~ 
based value) pdanggart Experiential value mengintegrasikan ni!ai konsumsi rasional 
dan experiential konsumen. Pacta peneiitian in!, e.tperiential valur! merefleksikan 
benefit yang direrima konsumen ketika berbelanja di Hypennarket "X" yang berasuI 
dan persepsi konsumen atas kualitas dan performance atnbut-atribut yang terilllpat 
dalam lingkungan rite! tersebut 
Penelitian ini mengintegrasikan pendekaum Holbrook (1994, 1999) dan 
Mathwick el 01 (2001). Holbrook (1994) mengcmbangkan konseptualisaSl amu 
tipologi expcncnllal1'a/ue yang lebih luas dan pendekatan tmdistonal yang hanya 
menekankan pada sumber nHai ekstrinsik dan intrinsik Penelitlan ini dilakukan 
herdasar pada jurnal pencilt..n Mathwtck, Malhotra dan Rigdon (200 I) namun 
menggunakan penamaan dimensi..dimensi expericrt1ial value berda..sarkan Holbrook 
(1999), Penclitian lni memfokuskan pada self-oriented value. Oleh karena itu, 
dimcnsi-dimcnsi experfenual value yang diteltti adalah aesthetIcs, play, cxceJlcncc 
dan ejficiency_ 
Tujuan penelitian int adalah untuk mengetahui pengaruh a(-!$lfrellCs, play, 
excellence dan effiCIency seeara parsial terhadap preferensi konsumen dan pengaruh 
preferensi konsumen terhadap future pal1'011age mtention pada Hypermarket "X" dl 
Surabaya. Variabel bebas dalam pe:neIitian ini adalah aesJhetics, play, excellence dan 
efficiency Prefercns.i merupakan variabel antara dan future pafmooge intention 
adalah varillhel terikat. 
Penchtian ini dilakukan tcrhadap 200 kons-umen liypermarkel "X" di 
Sumbaya yang bemsia 18-55 mhun dan pemah berbel.nja paling sedikit dua ka!i 
selama bulan Kovember 2004 • April 2005. Vji hiP'ltes), dilakukan dengan uji t. 
Teknik anaJisis yang digunakan adaJah analisis jalur den!,ran metod<:: regresi bertahap. 
Persamaan regresi dan hubungan antara prefereusi sebagai variabel terikat dan 
ae,tthelics, play. excellence dan efficiency yrutu: Y; 0,.693 + O,308X[ + O,17IX2 -!­
O,07123X:; + {),i8&Ji4 dan persamaan regresi dari hubungan antarajwtJre patronage 
mien/ion sebagai variabel terikat dengan prererensi sebagai variabel bebas yaitu: y~ 
2,OI4+0,535Y, 
Berdllsarkan 	hasi! anahsis dapat disimpulkan, variahel aestlwtics, play dan 
efficiency secara parsial mempengaruhi prefercnsi konsumen. VariabeJ excellence 
tidak mempengaruhi prefcrensi konsumea Variabel preferensi mempengaru.'li future 
palronage intention konsumen pada Hypermarket '·X'-'-' di Surabaya. 
Knta kunci: 	 e.xperiemial value. aesthetics. pia}'. c"tcel/ence, efficiency, preferensi, 
future putronage intenfion 
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